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	Cukup Allah menjadi pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung (Al–Imran : 173).
	Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong (Al – Anfaal : 40).
	Takut akan Tuhan adalah awal permulaan rahmat (from best frieds)
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya tulis ini buat :
	Ayah dan Ibunda tercinta.terimakasih atas  do’a yang engkau tanamkan disetiap helai udara untukku
	adik, beserta keponakanku.
	Sahabat-sahabatku diantaranya rizal,rochim,dahlia,lies, emma, mira, lina, ida, ifat onkoy, haris, ipul, andik, dd  (semua anak sampit)   reza, dedy(giant), jamal, ozy dan semua yang aku kena yang terlalu banyak untuk aku sebutkan l I miss you guys.
	Teman-teman di kost yang telah banyak membantu yang terlalu banyak untuk aku sebutkan percayalah kalian tak akan pernah aku lupakan.





Seorang guru telah berpesan kepadaku bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan ilmunya Yang Maha Esa, dan ketahuilah bahwa ilmu tidak akan bertambah dan juga berkurang dari awal sampai akhir jaman, namun kehendak jualah yang membuat kehidupan ini menjadi berubah dan berkembang sesuai Irodat Allah semata.












Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan karya tulis ini.
Karya tulis ini disusun dengan tujuan sebagai pelengkap dari berbagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan jenjang Diploma 3 (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yaitu kepada :
1.	Bapak Drs. GP. Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Budi Sunarko, S.T, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
4.	Bapak Budi Sugiharjo, S.E, M.M, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
6.	Ayahnda dan Ibunda yang telah meberikan dukungan baik dari segi moril maupun material.
7.	Adik-adik dan Keponakanku yang selalu mendukung aku.
8.	Teman-teman di Rollitech (rochim, iyan) dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan disini terima kasih atas bantuanya selama ini.
Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekuranganya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun kepada semua pihak, agar penulis dapat memperbaiki dalam pembuatan karya tulis selanjutnya.
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Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, maka data dan informasi harus dapat disajikan secara cepat, tepat dan jelas sehingga pengguna dan pemakai informasi dapat bersaing secara sehat sehingga sistem informasi yang disajikan dapat digambarkan secara visual maupun rancangan sebagai sistem yang tidak rancu maka atas dasar teknologi dan informasi yang tepat seperti tuntutan yang ada maka dibuat Sistem Informasi pengolahan data cd dirental Rolitech  ini memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan informasi tentang data-data cd yang telah ada  seperti cd game, mp3, audio, software berdasarkan data yang ada di rental Rolitech  saemua data tersebut siap diolah dan diinformasikan kepada konsumen sebagai sistem informasi yang ada di rental rolitech dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah pada bagian pengolahan data cd untuk melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian cd, bagian keuangan dapat memberikan informasi tentang data pemasukan dan jumlah total uang yang di dapat setiap hari atau per periode.
Dari sistem informasi pengolahan data cd di Rental Rolitech ini memiliki beberapa masalah yaitu bagaimana menyajikan informasi dari data cd yang ada dengan baik, tepat dan akurat kepada para konsumen. Dari permasalah tersebut maka dalam sistem informasi ini di buat untuk memberikan suatu informasi tentang data pengolahan cd software khususnya yang efektif dan efisien guna menunjang produktivitas kerja pegawai
Untuk penyelesaian masalah tersebut maka akan dibuat rancangan basis data, dalam rancangan basis data tersebut diperlukan Sepuluh table yaitu :
Table Jenis cd, table petugas, table cd, table konsumen, table transaksi peminjaman cd, table transaksi pengembalian cd, table cd detail, table pinjam detail, temp pinjam detail dan setting.
Dari table-tabel yang telah dirancang tersebut akan diolah dan akan menghasilkan suatu  informasi berupa tampilan informasi, yaitu daftar jenis cd, daftar petugas, daftar anggota atau konsumen, daftar stock cd, daftar cd siap dipinjam, daftar cd keseluruhan, daftar cd beredar, daftar cd terlambat, daftar pinjam per periode, daftar denda per periode, daftar pendapatan per hari dan daftar pendapatan per periode. 
Data yang didapat ddalam pembuatan system informasi ini berdasarkan data yang ada pada Rental Rolitech dan dengan melakukan wawancara dengan pemilik Rental Rolitech dan pegawai di Rental tersebut.
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